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基金对于西方国家安全的威胁，在 2007 年 6 月的德国 G8
峰会时，以默克尔为首的西方国家元首对主权基金的不透
















度更加剧了这一看法。 在 2008 年达沃斯年会前，美国国务
卿 Hilary Clinton 表示对主权财富基金的信息不透明状况
相当担忧，希望主权财富基金增加透明度。 在 2008 年的达
沃斯年会上，Summers 和美国彼特森国际经济研究所所长
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时间 主权财富基金 受注的金融机构 注资额 占股权比例
2007 年 6 月 中国投资公司 美国黑石公司 30 9.9%
2007 年 7 月 新加坡淡马锡控股 英国巴克莱银行 20 1.8%
2007 年 11 月 阿联酋阿布扎比投资局 美国花旗银行 75 4.9%
2007 年 12 月 新加坡政府投资公司 瑞银集团 97.5 9.8%
2007 年 12 月 中国投资公司 美国摩根斯丹利 50 9.9%
2007 年 12 月 新加坡淡马锡控股 美国美林控股 44 9.4%
2008 年 1 月 科威特投资局 美国花旗银行 30 1.6%
2008 年 1 月 新加坡政府投资公司 美国花旗银行 68.8 3.7%
2008 年 3 月 科威特投资局 美国美林证控股 20 3%
表 1 次贷危机后主权财富基金对一些金融机构的注资（ 单位：亿美元）
资料来源：作者整理。
局的运营 主 管 Al-Jasser 在 2008 年 达 沃 斯年 会 上 进 行 了





国民银行首席执行官 Ibrahim Dbdoub 认为， 主 权 财 富 基
金、私募基金和对冲基金已经成为新的权力经纪人。 这些
基金虽然规模庞大且深具影响力，但它们并非外界所担心
的政治运作者， 而是商业运作者。 OECD 的秘书长 Angel








2008 年 3 月美国财政部副部长 Kimmitt 在 BBC 的采访中
表示，主权财富基金作为长期投资者的历史记录清白。 美









主权 财 富 基 金 多 采 用“购 买并 持 有”投 资 策 略，在 价 值低
估、价格下降时购买持有，这种投资具有逆周期性，能起到
稳定全球金融系统的作用。 Hildebrand（2007）研究了主权
财 富 基 金 的 注 资 行 为 对 全 球 金 融 市 场 的 稳 定 问 题 ；Fer-
nandes（2009）研究发现现存的主权财富基金并没有明显的
政治目的，相反只是追求长期投资增值，主权财富基金对




年 2 月 中、英 发 表 联 合 声 明 提 到 “双
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格。 Beck & Fidora（2008）通过对挪威政府养老基金的研究
得出其非经济因素导致的投资行为并没有对股票价格产
生实质影响。 Kotter & Lel（2008）也通过实证研究发现主权
财富基金的对公司的利润和增长没有明显影响，并得出结
论主权财富基金大多为被动投资者，主要投资于价值被低

















统计，2007 年 6 月~2008 年 3 月， 主权财富注入发达国家
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